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　科名：バラ科.  中国名：榠䖽.  和名：花梨/花櫚/クヮリン.  学名：Chaenomeles sinensis








































































































































































































1. 林紘一郎,名和小太郎. 引用する極意 引用される極意.勁草書房,2009.pp.20-42.<1F 和書 816.5||I||2>





































































































































































































































































































































































注   ：
表  図書館と情報メディアセンター の名称数の比較




















































































































































●お 名 前 ： 自分の名前




●ユーザ ターイプ ： プルダウンから「ユーザ ターイプの選択」
▶はじめて使う場合（アカウントの作成）










































































































































サイー ド・アブデルワーヘド著 ; 岡真理, TUP訳.ガザ通信 = The 













































































































































































































































































上映日 映画回次 国 テ ー マ 案 内 人
第1回 1/19（月） 下妻物語 日本 篠原資明（思想文化論）ロリー タ・ロココ・ニホン
第2回 2/20（金） 南極物語 日本 石川尚人 (自然環境動態論)南極観測 今、昔





第4回 4/23（木） 8 1／2 イタリア 菅原和孝（文化・地域環境論）
人生は祭りだ、ある
いは喪失と肯定
第5回 5/22（金） 砂の女 日本 安部浩 (思想文化論)Eternal Triangle -- 文学・映画・音楽

























































































飯田 美樹（卒業生） caféから時代は創られる / 飯田美樹著. -- いなほ書房, 2008. 1F 教員図書 702.3||C||4
稲垣 直樹 エルナニ / ユゴー作 ; 稲垣直樹訳（岩波文庫 ; 赤532-6）. -- 岩波書店, 2009.7. 1F 教員図書 952||E||1
河崎 　靖 ドイツ方言学 ; ことばの日常に迫る / 河崎靖著. -- 現代書館, 2008.11. 1F 教員図書 848||D||1
小山 静子 戦後教育のジェンダー秩序 / 小山静子著. -- 勁草書房, 2009. 1F 教員図書 372.1||S||25
篠原 資明 ほう賽句集 / 篠原資明著. -- 七月堂, 2008.12. 1F 教員図書 911.3||H||21
須田 千里 青樓半化通. 1F カウンター 913.5||S||16
高橋 由典 社会学者、聖書を読む / 高橋由典著. -- 教文館, 2009.3. 1F 教員図書 193||S||27
佐藤 義之 感じる道徳 ： 感情の現象学的倫理学 / 佐藤義之著. -- 晃洋書房, 2009. 1F 教員図書 150||K||4
大川 　勇 「群衆と権力」の射程 ： エリアス・カネッティ再読 / 宍戸節太郎編（日本独文学会研究叢書 ; 59）. -- 日本独文学会. 1F 和書 940.2||G||27
岡田 敬司 人間形成にとって共同体とは何か ： 自律を育む他律の条件 / 岡田敬司著. -- ミネルヴァ書房, 2009.2. 1F 教員図書 371||N||5
加藤 幹郎 アニメー ションの映画学 / 加藤幹郎編. -- 臨川書店, 2009. -- （ビジュアル文化シリー ズ）. 1F 教員図書 778.7||A||8
木村 　崇 授業づくりハンドブック ： ロシア語 / ロシア語教育研究会編著. -- 大阪大学出版会, 2008. -- （大阪大学新世紀レクチャー）. 1F 教員図書 880.7||J||1
勝又 直也
Seder Avodah for the Day of Atonement by Shelomoh Suleiman 
Al-Sinjari / Naoya Katsumata. -- Mohr Siebeck, 2009. -- （Texts and 





介資料 / 文化庁編. -- 文化庁, 2008.7.
1F 和書




地球と環境. -- 京都大学大学院人間・環境学研究科「地域と環境」研究会, 
2009.3. , 8・9（山田誠先生御退任記念特集号）
B2 書庫
Discovering Japan ： a new regional geography / ［金坂清則 ［ほか］ 






所有の歴史 ： 本義にも転義にも / ジャック・アタリ ［著］ ; 山内昶訳. -- 法政大
学出版局, 1994. -- （叢書・ウニベルシタス ; 440）.
B2 書庫
ロ カールな法秩序 ： 法と交錯する共同性 / 阿部昌樹著. -- 勁草書房, 2002.1. 1F 和書
331.2||S||35
321.3||R||3












アラブ、祈りとしての文学 / 岡真理 ［著］. -- みすず書房, 2008. 1F 教員図書
ガザ通信 = The message from Gaza / サイー ド・アブデルワーヘド著 ; 





大転換 ： 脱成長社会へ / 佐伯啓思著. -- NTT出版, 2009. 1F 教員図書













（KULINEの配置場所 ： 1F 教員図書）
上梓されましたときはご恵贈くださいますようよろしくお願いいたします。
山本 淳子（卒業生） 源氏物語千年紀記念 ： 源氏物語国際フォーラム集成 / 源氏物語千年紀記念委員会編集・発行. -- 源氏物語千年紀記念委員会発行, 2009. 1F 和書 913.3||G||57
山田 孝子 ラダック ： 西チベットにおける病いと治療の民族誌 / 山田孝子著. -- 京都大学学術出版会, 2009.3. 1F 教員図書 389.2||R||4
三原 弟平 ベンヤミンと精神分析 ： ボ ドーレールからラカンへ / 三原弟平著. -- 水声社, 2009.5. 1F 教員図書 940.2||B||12
西脇 常記（名誉教授） 中国古典社会における仏教の諸相 / 西脇常記著. -- 和泉書館, 2009.10. 1F 教員図書 182.2||C||9
冨田 恭彦 科学哲学者柏木達彦の多忙な夏 ： 科学がわかる哲学入門 / 冨田恭彦. -- 角川学芸出版, 2009.6. 1F 教員図書 104||K||36
東郷 雄二 文科系必修研究生活術 / 東郷雄二著. -- 新版. -- 筑摩書房, 2009. -- （ちくま学芸文庫 ; ［ト-11-1］）. 1F 教員図書 002.7||B||4
田村 　類 基礎環境化学 ： 環境を化学反応から捉えるためのエッセンス / 津江広人, 田村類共著. -- サイエンス社, 2009. -- （新・物質科学ライブラリ ; 10）. 1F 教員図書 450.1||K||9
田邊 玲子 ドイツ近現代ジェンダー史入門 / 姫岡とし子, 川越修編. -- 青木書店, 2009. 1F 教員図書 367.2||D||32
田部 勢津久 科学立国日本を築く ： 極限に挑む気鋭の研究者たち / 丸文研究交流財団選考委員会編. -- 日刊工業新聞社, 2006. 1F 教員図書 549||K||2
西山 教行 Le paradoxe de la francophilie japonaise. Représentations des enseignants et des étudiants de français au Japon / Mariko Himeta ; sous la direction de Geneviève Zarate. -- ［n.l.］, 2006. 2F 洋書 807||H||26
松田 　清 石川自治と教育 ： リー ダーのオピニオン誌 / 石川県自治と教育研究会. -- 金沢, 2008.11. 1F 教員図書 379.1||I||1
廣野 由美子 ミステリー の人間学 ： 英国古典探偵小説を読む / 廣野由美子著（岩波新書 ; 新赤版）. -- 岩波書店, 2009.5. 1F 教員図書 930.2||M||21
渡邉 　實
（名誉教授）［4冊］
P㶣íběh prince Gendžiho / Murasaki Šikibu ; ［p㶣eložil Karel 
Fiala］. -- soubor - 4. -- Paseka, 2002., 1
1F 和書
P㶣íběh prince Gendžiho / Murasaki Šikibu ; ［p㶣eložil Karel 







編. -- 山川出版社, 1993.9-.
1F 和書
品川弥二郎関係文書 / 尚友倶楽部品川弥二郎関係文書編纂委員会






ある青年の覚え書・道半ば ： ヘンリー ・ジェイムズ自伝第2巻、第3巻 / 市川
美香子, 水野尚之, 舟阪洋子訳. -- 大阪教育図書, 2009.2.
1F 教員図書




国際シンポジウム「間宮林蔵が見た世界 」 ： 資料集 / 中村和之編. -- 函館, 2009.8. B2 書庫





「長寿食」世界探検記 / 家森幸男著. -- 筑摩書房, 2007. -- （ちくま文庫 ; ［や34-1］）. 1F 教員図書
食でつくる長寿力 / 家森幸男著. -- 日本経済新聞出版社, 2008. -- （日経





俳句評釋 / 河東碧梧桐著. -- ［正］： 上, 続 ： 下. -- 新聲社, 1899. B2 書庫





言語理論の展開と応用 ： 西川盛雄教授退官記念論文・随想集 / 西川盛
雄教授退官記念論文・随想集刊行会編. -- 英宝社, 2009.
1F 和書
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美香子, 水野尚之, 舟阪洋子訳. -- 大阪教育図書, 2009.2.
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「長寿食」世界探検記 / 家森幸男著. -- 筑摩書房, 2007. -- （ちくま文庫 ; ［や34-1］）. 1F 教員図書
食でつくる長寿力 / 家森幸男著. -- 日本経済新聞出版社, 2008. -- （日経






俳句評釋 / 河東碧梧桐著. -- ［正］： 上, 続 ： 下. -- 新聲社, 1899. B2 書庫





言語理論の展開と応用 ： 西川盛雄教授退官記念論文・随想集 / 西川盛
雄教授退官記念論文・随想集刊行会編. -- 英宝社, 2009.
1F 和書




































・  利用時間： 月～金曜日　9:00～19:30、土曜日　10:00～14:30






























3. ProQuest Dissertations & Theses （PQDT）［ProQuest］
http://ethos.bl.uk/
British Library所蔵の英国の博士論文の検索。全文有（一部有料）。






キネマ週報 . 第 1 期 .




日本語教育史資料叢書 . 復刻版 . 冬至書房 . 
全 25 巻 .
ラッセル・コーネル・レフィングウェル（アメリカの第一次世界大戦参戦時およびパリ講和会議参加時
の財務次官）の公務書簡。当時のアメリカの対外債権研究で重要。
R. C. Leffingwell Papers, 1917-1920. Library of Congress 








「青年界」,「随筆」. 全 425シ トー. 雄松堂 . （マイクロ）
国際刑事裁判主要判例注釈。1990年代からの国際刑事裁判所の主要判例に注釈を付け、反対
意見も付記。国際法および冷戦後の国際関係論研究資料。当館所蔵を補い17巻まで揃う。
Annotated leading cases of international criminal 
tribunals / ed. By Andre Klip et al.Vol.2-17. 
カントに多大の影響を与えた哲学者のクリスチャン・ヴォルフの全集のうち第1部,第1巻～第21.6巻。
京大の哲学研究に多大の貢献を期待できる。
Christian Wolff, Gesammelte Werke / herausgegeben 
und bearbeitet von J. École. I, Bd.1-21.6.
日米年鑑（1905-1918）を復刻。初期北米移民の実態を知る貴重資料。
日系移民資料集 . 第 III 期 .日米年鑑 .
全 12 巻 .日本図書センター .　
アメリカ移民研究コレクション。ハワイ地方裁判所移民帰化関係裁判資料。
Index to Naturalizations of the US District Court for 

























































































































































































*"British Newspapers 1600-1900"は、近世近代イギリス新聞のア カーイブ。利用者からの要望により人環・総人図書館でトライアル。
春、秋を中心に開催する講習会は多彩です。京都大学蔵書検索システムKULINEによる図書の探し方や、電子ジャー ナルや論文デ ターベース










































































総合館地下1階） [8/1～9/30]                                                              
・第8回環on映画会[8/27]
・図書館アプローチ改修工事
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10％ 30％ 50％ 70％ 90％
人環・総人
全 体
55 2389 93 4 86 15
276 94971751360 591 127 287
39 14107 102 97 15
337 120123780661 523 214 249


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貸出回数 簡 略 書 誌 情 報順 位
●人環・総人図書館物語
●人環・総人図書館のメール・ニュース［Jinkan-Soujin LibNews］のお申込み
地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室著作編集. -- A01 ヨーロッパ '08-'09 - E11 リビア '08-'09. -- 改訂. --
ダイヤモンド・ビッグ社, 2007.
地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室著作編集. -- A01 ヨーロッパ '07-'08 - E06 イラン ・ ペルシアの旅 '07-
'08. -- 改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社, 2006.
地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室編集. -- A01 ヨーロッパ '06-'07 - E10 南アフリカ ジンバブエ レソト 
スワジランド ナミビア ボツワナ ザンビア '06-'07. -- 改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社.
TOEICテスト新・最強トリプル模試 : New Version対応の模試を3回分収録 / 中村紳一郎 [ほか] 著. 
-- [1], 2, 3 : 解答・解説編. -- ジャパンタイムズ, 2006.
地球の歩き方 / 地球の歩き方編集室著作編集. -- A01 ヨーロッパ '09-'10 - E07 モロッコ '09-'10. -- 改訂. -- 
ダイヤモンド・ビッグ社, 2008.
TOEICテスト新公式問題集 / Educational Testing Service著 ; 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC
運営委員会編. -- [Vol. 1], Vol. 2, Vol. 3. -- 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会, 2005.
高慢と偏見 / ジェーン・オースティン作 ; 富田彬訳. -- 上巻, 下巻. -- 改版. -- 岩波書店, 1994.7. -- 
(岩波文庫 ; 赤(32)-222-1～2).
地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室編集. -- A01 ヨーロッパ '05-'06 - E06 イラン ペルシアの旅 '05-'06. 
-- 改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社.
詳解微積分演習 / 福田安蔵 [ほか] 共編 ; 鈴木七緒編集者代表. -- 1, 2. -- 共立出版, 1960. -- (大学課程数学
演習シリー ズ ; 2, 3).
深夜特急 / 沢木耕太郎著. -- 1 香港・マカオ - 6 南ヨーロッパ・ロンドン. -- 新潮社, 1994.3-1994.6. -- 
(新潮文庫 ; さ, 7, 5-10).
英語ヒアリング集中レッスン : 今日からはじめる3週間完成 / 深沢俊昭 [ほか] 共著. -- 基礎編, 実践編. -- アルク,
1999.1.
罪と罰 / ドストエフスキー作 ; 江川卓訳. -- 上, 中, 下. -- 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-613-5-7).
海辺のカフカ / 村上春樹 [著]. -- 上, 下. -- 新潮社, 2002.9.
羊をめぐる冒険 / 村上春樹 [著]. -- 上, 下. -- 講談社, 1985.10. -- (講談社文庫).
ダンス・ダンス・ダンス / 村上春樹著. -- 上, 下. -- 講談社, 1991.12. -- (講談社文庫).
微分方程式の基礎 / 笠原晧司著. -- 朝倉書店, 1982. -- (数理科学ライブラリー  ; 5).
アトキンス物理化学 / P.W.Atkins著 ; 千原秀昭, 中村亘男訳. -- 上, 下. -- 第6版. -- 東京化学同人, 2001.
上撰の旅. -- 1. 札幌・道東・道北 - 33. 沖縄. -- 昭文社, 1999-2001.
解析入門 / 杉浦光夫著. -- 1, 2. -- 東京大学出版会, 1980. -- (基礎数学 ; 2-3).
多様体の基礎 / 松本幸夫著. -- 東京大学出版会, 1988.9. -- (基礎数学 ; 5).
【登録方法】メール本文にsubscribe heslibmlとだけ書いてmajordomo@kulib.kyoto-u.ac.jp宛送信してください。
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南棟１ 書庫 南棟１ 南棟2
人間・環境学研究科総合人間学部図書館
開館時間 月ｰ金 ／   9：00‒20：00
土 ／ 10：00‒15：00
環on（人間・環境学研究科棟 1階）






利用時間  月ｰ金 ／ 9：00‒18：45
入庫手続き要
出納制・事前申込み要南棟３ 書庫 26-2号室
